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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los S r e s . A lca ldes y S e -
crctarios r e c i b a n los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á h a s t a el recibo 
de l n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretar los c u i d a r á n de conser ' 
var ios B O L E T I N E S coleccionados o r ' 
d e n a emente, p a r a su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e suscribe en l a I n t e r v e n c i ó n de la D i p u -
t a c i ó n prov inc ia l , a diez pesetas a l tr imes-
tre, pagadas a l sol icitar l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de esta prov inc ia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las O r d e -
n a n z a s publ icadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
L o s Juzgados munic ipa les , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de insertarse en el BOLÉTIN O í l -
CIAL, se h a n de m a n d a r a l G o b e r n a d ® ! 
de la provinc ia , por cuyo conducto 
se p a s a r á n a i A d m i n i s t r a d o r de d icho 
p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de a b r i l 
de 1859). 
AdMlaiátración provincia.! 
Consejo provincial de primera ense-
ñanza de León.—Anuncio. 
Jefatura de minas.—Anuncios. 
Consejo Provincial de primera 
enseñanza de León 
Relación provisional de Maestras 
de Primera enseñanza aspirantes al 
desempeño de Escuelas interinas en 
la provincia de León. 
OPOSITORAS 
1 Luzdivina Teijón Laso, So-
rribas. 
2 Amparo González, R o b l e s 
(Matallana). 
Curso de 1899 a 1900 
3 Dionisia Saludes Coque, San 
Miguel de Laceana. 
Curso de 1905 a 1906 
4 María Antonia Alvarez Mallo, 
Páramo del Sil . 
Curso de 1907 a 1908 
5 Teresa López Bustamante, V i -
Haquejida. 
Curso de 1909 a 1910 
6 María del Pilar Montilla, Cea. 
7 Bárbara Laiz García, León. 
Curso de 1910 a 1911 
8 Carlota Fernández Trobajo, 
León. 
9 María Santos Huarfce, León. 
10 Elvira Fernández, León. 
11 Felicidad Lanza, León 
12 Florentina Fernández, León. 
13 Justa de la Puente, León. 
14 María de las Nieves Alonso, 
Nogarejas. 
Curso de 1911 a 1912 
15 Digna Antonia García,León, 
16 Filomena P é r e z Sahagún, 
Palazuelo de Orbigo. 
17 Justa Llamazares Fernán-
dez. 
18 Carmen Salgado Benavides, 
León. 
19 Delfina Rodríguez C a n a l , 
León. 
20 Amparo Rubio Gutiérrez. 
21 Josefa García Rodríguez, V i -
llamañán. 
22 Concepción García, Val de 
San Lorenzo 
23 María Luisa del Puerto Bar-
ba, Borrenes, 
24 María Socorro García, León. 
25 Sofía Cela Ordóñez, Lago de 
Carucedo. 
Curso de 1912 a 1913 
26 Lucila A l v a r e z Alvarez, 
León. 
27 María Cubría Diez, León. 
28 Ana Carpintero Carpintero, 
León. 
29 María Luisa Ortiz de Urbín, 
León. 
30 María Rodríguez, León 
31 Gregoria Fernández, León. 
32 Felisa Redondo González, 
León. 
33 Francisca Montalvo, León. 
34 Vicenta Geijo. 
Gurso.de 1913 a 1914 
35 NatividadZuazoOrdás, León. 
36 Vicenta M o n a r Gallego, 
Riello.. 
37 Ernesta M o r á n del Val, 
León, 
38 Teresa Blanco, Astorga. 
39 María Luz Simó Alvarez, 
León. 
.40 María V. Consuelo Juan, 
León. 
41 Josefa Colinas Alvarez, San-
ta Cruz del Sil. 
42 Florentina Rodríguez Vega, 
Astorga. 
43 Lucía de Vega Serrano,León. 
44 Benigna Almanza Fernán-
dez, Villaquejida. 
45 Felipa J . de Herrera Colla-
do, León. 
46 Felisa R i e s c o Mancecón, 
León. 
47 Imilce González Escanciano, 
Pesquera. 
48 Librada Molleda Pardo, Pon-
ferrada. 
49 Cástula Pantigoso Mencía, 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
50 Carolina Pérez L u e n g o , 
León. 
51 Zósima Hernández Borrego, 
Villafer. 
Curso de 1915 a 1916 
52 Sebastiana Diez, León. 
53 Consuelo Diez García. 
54 Lucrecia González, Toral de 
los Vados. 
55 Epigmenia Rebordinos, Gor-
doncillo. 
66 Obdulia Herrer, Benamariel. 
57 Cecilia Mourelo, León. 
58 Severina Sandoval, León. 
69 María Fernández J u á r e z , 
León. 
60 María Amparo Rojo, San Pe-
dro de las Dueñas. 
61 Emiliana Rubio García, Ve-
gapujín. 
62 Licia Calvo Pérez, León. 
Curso de 1916 a 1917 
63 Eufemia Gutiérrez Herrero, 
Santa Olaja de la Varga. 
64 Aurea Benéitez Fernández, 
León. 
65 Teodora Puente B a r r i o s , 
León. 
66 Severiana González Rodrí-
guez, Roderos. 
67 Avelina G o n z á l e z Diez, 
León. 
68 Natalia Bayón, León. 
69 Presentación Reguera Gar-
cía, Villafalé. 
70 Benedicta Ascensión Melcón 
García., Trascastro de Luna, 
71 Josefa González Blanco, San 
Adrián del Valle. 
72 Margarita Diez' y Diez, Pa-
lacios de Torio. 
73 Bonifaoia Ordóñez y Gonzá 
lez, 
74 Lucía García, León. 
76 Carmen Folgueras OMchón, 
León. 
76 María Petra González Bar-
den, Villademor de la Vega. 
77 Gregoria Blanco González, 
Robledo de la Valdoncina, 
78 Concepción Domínguez Lo-
renzana, León. 
Curso de 1917 a 1918 
79 Vasila Santos Martínez, Pa-
jares de los Oteros.. 
80 Modesta Mateos Fernández, 
Almanza. 
81 Domina L l ó r e n t e Presa 
León. 
82 Antonia Medina Rodríguez, 
León. 
83 Rosario Suárez Diez, Vega 
rienza. 
r 84 Adoración Fernández Burón, 
León. 
85 María de la Concepción San 
Pedro Prieto, León. 
86 Amancia Saludes Páramo, 
San Andrés del Rabanedo. 
87 Marina Crespo Gutiérrez, 
León 
88 Angela Baro Getino, León 
89 María del Socorro García 
Pons, León. 
90 Manuela Martínez Méndez 
Corporales. 
91 Petra de la Fuente Celada, 
Antimio de Arriba. 
92 Brígida Alvarez Marqués, 
Ocero. 
93 Florentina García Gómez, 
León. 
94 Cecilia Llamazares Avecilla, 
León. 
96 Claudia Arias O r d ó ñ e z , 
León. 
96 Gregoria Martínez Alvar, 
León. 
Curso de 1918 a 1919 
97 María Amparo de la Torre, 
León. 
98 María Encarnación Porras 
García, León. 
99 María Adoración Gutiérrez 
Suárez, Combarros. 
100 María Socorro de la Cruz 
Aller, León. 
101 Manuela Fernández Diez, 
Rodillazo. 
102 Aurora Vizán Rabanal, As-
torga. 
103 Josefa Ferrero Charro,Bem-
bibre. 
104 Hermelinda Alvarez Diez, 
Adrados de Ordás. 
105 María Candelas González, 
San Miguel de Montañán. 
106 Victoriana Carrera Cardo, 
León. 
107 María Asunción C. Aranda 
Marín, León. 
Curso de 1919 a 1920 
108 Anastasia Ayuela Legón, 
Santa Lucía. 
109 Olegaria Vivas Blanco, An-
danzas del Valle. 
110 Paula García Cañas, Villa-
fañe. 
111 Catalina Villacorta Largo, 
San Cipriano del Condado, 
112 Domitila del Canto Fer-
nández, Moscas del Páramo. 
113 Teófila de Godos Solturas, 
San Pedro de las Dueñas. 
114 Elisa Barcia Abades, León. 
116 Guadalupe López Antón, 
Villiguer. 
116 Francisca Ugidos Sastre, 
Villamañán. 
1L7 Ricarda Fernández Robla, 
La Magdalena. 
118 Ricarda Rabanal García, 
Trascastro. 
119 María Consuelo Alvarez 
Crespo, León. 
120 Gumersinda Montes Ramos. 
Navianos de la Vega. 
Curso de 1920 a 1921 
121 María Angela Carrera Car-
do, Santa María del Río. 
122 Milagros Alvarez Laffar-
gue, León. 
123 Belarmina Fernández Alon-
so, Benazolbe. 
124 Anioeta Vil la Reyero,León. 
125 Gloria Fernández y Fer-
nández, León, 
126 Marina Liébana Fernández, 
Cabreros del Río. 
127 Lucila Presa Treceño, León. 
128 Rosalía Pesado y Rubio, 
Alija de los Melones. 
129 Indalecia Viñuela, León. 
130 Simona Fernández, Ali ja de 
los Melones. 
131 Elisa Calzón, Marzán. 
132 Marina Tejerina, Joara. 
Curso de 1921 a 1922 
133 Lorenza Santos González, 
León, 
134 Eudolia Puente JSistal, León. 
135 Secundina Gordo Santas-
martas, Sahagún, 
136 Saturnina García Cabo, León. 
137 Matilde ValenciaFernández, 
León. 
138 Rosalía Nistal Alonso, Ve-
guellina de Fondo. 
Curso de 1922 a 1923 
139 Luisa Fernández González, 
León. 
140 Josefa Feruáudez Cachón, 
Andanzas de! Valle. 
141 María Nieves Bermejo Gon-
zález, León. 
142 María Cruz Bermejo Gonzá-
lez, León. 
143 María Delgado Panlagua, 
Trobajo del Camino. 
144 Oaucionila Morán Morán, 
Fresno de la Vega. 
145 Antonina Alvarez Rubio, 
Fasgar. 
146 Trinidad Villafañe García, 
Mansilla de las Muías. 
147 Engracia Felipe Bajo, San 
Pedro de las Dueñas. 
Curso de 1923 a 1924: 
148 María Pura García Díaz, V i -
llarrubín. 
149 Anastasia García Largo, 
Mansilla Mayor. 
150 María Asunción García Lo-
sada, Vega de Valcarce. 
161 Rosario Gutiérrez Fernán-
dez, Lagüelles. 
162 Inocencia- Puente Franco, 
Val de San Lorenzo. 
163 Benigna Valladares, Rueda 
del Almirante. 
154 María del Carmen Blanco 
Ordás, Garrafe, 
165 Jenara Fernández García, 
Cirujales. 
156 María Concepción López 
López, Velilla de la Valduerna. 
167 Esperanza Guaza, Gallegui-
llos de Campos, 
158 Rufina Viñuela, Naredo. 
3 
Curso de 1924 a 1925 
169 Eusebia Ruiperez Trobajo, 
León. 
160 Benilde Cansado Alonso, 
Castrooontrigo. 
161 Orisanta del Eio Viliafañe. 
Mansilla de las Muías. 
162 Lidia Cuevas Canseco, Ve-
garienza. 
Curso de 1925 a 1926 
163 Amanda Laborda, León. 
164 Felisa Alija García, León. 
165 Dolores Dominguez Monar, 
León. 
166 Luisa Macías López, León. 
167 Felisa Peña Fernández, 
León. 
^ 168 Ludivina OastriDo González, 
Brimeda. 
169 Avelina Colinas G-amallo, 
León. 
170 María de la Piedad Gonzá-
lez Oastañeira, Viariz. 
171 Mercedes Prieto Pellitero. 
172 Ester Verduras Baiso, Vegas 
del Condado. 
173 Piedad Cela Gómez, Vega 
de Valcárce. 
174 María del Socorro Santos 
Fernández, Ventas de Nava. 
Curso de 1926 a 1927 
176 Agustina Fernández Fer-
nández, León. 
176 Emilia Alvarez Avia, Bebe-
riño de Gordón. 
177 Juana Cuevas Casquero, 
Besando. ^ 
178 María de la Paz Alvarez 
Mallo, León. 
179 María Guerra Carnicero, 
Tabuyo del Monte, 
180 Ezequiela María Alonso, 
Nocedo de Curueño. 
181 Luisa Palán Fernández, La 
Bañeza. 
182 María Estrella Diez Fernán-
dez, Trobajo. 
188 Rosaura Pérez Alcoba, León. 
184 María Asunción Fuente Fló-
rez, Luyego de Somoza' 
[1185 Antolina Rodríguez Agun-
dez, Santa Cristina de Valmadrigal. 
186 Cecilia Carvajal López, 
León. 
187 Inocencia Alvarez Llamas, 
Villabalter. 
188 Felipa Diez Alonso, Formi 
goues. 
189 Eulalia González, León. 
Curso de 1927 a 1928 
190 Benigna Fernández Antón, 
Begueras de Arriba. 
1% 191 María del Rosario Fernán 
dez Rodríguez, San Miguel de Mon 
tañan. 
lí 1192 Rosario Pedresa Blanco, 
León. 
193 Amparo Fernández Gonzá-
lez, Cerulleda. 
194 DoroteaPasoualMonje, León. 
195 María del Carmen Santos 
González, León. 
196 María de la Purificación Diez 
Parrado, La Robla. 
197 Gregoria Robles Feo, León. 
198 Milagros García Mallo, Cas-
tril lo de Cepeda. 
199 Julia Vivas Ugido, Villa-
mañán. 
200 María del Amparo García 
Ares, Valdespino. 
201 Carmen Zanca Pérez, Pria-
ranza. 
202 María de las Angustias Me-
rayo, Castroquilame. 
203 Honorina Alonso Alaiz, V i 
llacil. 
204 María Luisa Diez Pérez, 
León. 
205 Sofía Gómez González, Ar-
muuia. 
206 Julia Ibán Valdós, León. 
207 Celia Blanco Ordás, León. 
208 María de los Dolores Rodrí-
guez Martínez, La Bañeza. 
209 Julia Macías López, León. 
210 Julia Trapero González, Gu 
sendos de los Oteros. 
211 Aniana Gallego Tejedor, 
Saludes de Castroponce. 
212 María de las Nieves Cordero 
Quintana, Val de San Román, 
213 Socorro González González, 
Crémenes. 
S14 Araceli Fernández García, 
León. 
Curso ie 1928 a 1929 
215 María Fianeisca Carrizo Oli 
vera. Hospital de Orbigo, 
216 Amanda García Dotti, To 
ral de los Vados. 
217 María Hernández Herrero, 
León. 
218 Amparo Alvarez Avia, Be-
berino de Gordón. 
219 Sofía Laso Fernández, Ca-
billas de Rueda. 
220 María Antonia Castro Gar-
cía, León. 
221 Engracia Diez Rodríguez, 
Casasuertes. 
222 María Clemencia Fernández 
Colinas, Villafer, 
223 Salvadora Valcarce Martí-
nez, Quintanilla de Sollamas. 
224 Delia García Fernández, 
León, 
225 Teresa Perandones Conejo, 
León. 
226 Brígida Pérez Alcoba, León. 
227 María Aurora Reyero Igle-
sias, Renedo de Valdetuéjar. 
228 Presentación Forrero Teje-
dor, León. 
229 María del Carmen Pérez 
Glano, León, 
230 Raimunda Ramos, León. 
231 Guillermina Hernández, V i -
llamartín de Don Sancho. 
232 Socorro Soto Vega, Traba-
do! o. 
233 Florentina Manjón Alvarez, 
Quintana del Marco. 
234 María Antonia Arenal Alva-
rez, Valdevimbre. 
235 María Encarnación Gómez 
González, Villaoorta. 
236 JosefaPradaCampelo, León. 
Curso de 1929 a 1930 
237 María de la Concepción Gar-
cía González, León. 
238 María del Pilar Bobis Oria, 
León. 
239 Clara Fernández González, 
León. 
240 Francisca Fernández Largo, 
León. 
241 Visitación Villacorta Largo, 
Taranilla. 
242 María del Rosario Bandera 
González, Palazuelo de Torio. 
243 Veridiana Gómez Iglesias, 
León. 
244 María Asunción Rico Gago, 
León. 
245 María de la Encarnación 
Gonzalos Várela, Santa María del 
Páramo. 
246 Concepción Fernández Gar-
cía, León. 
247 Anselma Rodríguez García, 
León, 
248 María Luz Alvarez Mallo, 
León. 
249 Bernardina González Moran, 
Villasimpliz. 
260 Eloína Fernández Villaman-
dos, Villanueva de Jamuz. 
251 Vicenta Diaz Piñan, Oseja 
de Sajambre. 
262 Hortensia Alonso García, 
Villasimpliz. 
253 Carmen González Oolás, 
León. 
254 María Loreto Trapero Gon-
zález, Gusendos. 
255 Sofía Alonso Alonso, León. 
256 Romona García González, 
Cabreros del Río. 
257 Quinidia Merino Herrero, 
Zalamillas. 
268 María del Carmen Bodes 
Rubio, Canales. 
259 María del Rosario Pérez 
Olano, León 
260 Vicenta García Crespo, León. 
261 María Magdalena Viliafañe 
García, Mansida de las Muías. • 
Curso de 1930 a 1931 
262 María Magdalena Zuazo Or-
dás, León. 
263 Juana G-arcía González, Ca-
breros del Río. 
264 Aurora Alonso Fernández, 
León. 
265 Cristina Cabreros Anta, 
León. 
266 Isabel Domínguez Vázquez, 
León. 
267 Agapita Dieguez Martínez, 
Laguna Dalga 
268 Lucía del Riego Martínez, 
León. 
269 María MelchoraBodes Rubio, 
Canales. 
270 Andrea Alvarez Rodríguez, 
Rodiezmo. 
271 María Encarnación Canal 
Rodríguez, León. 
272 SecundinaLópez de la Fuen-
te, Valcabado. 







Isabel Fernández González, 
Julia Reguera Fernández. 
Victoria Almarza González, 
Los Bayos. 
277 Filomena Fernández Zapico, 
León. 
278 Manuela Mallo González, 
León. 
Se publica la lista psovisional de 
Maestras de Primera enseñanza as 
pirantes al desempeño de Escuelas 
interinas en esta provincia para que, 
en el término de diez días, a contar 
desde su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se sirvan 
presentar las interesadas las oportu 
ñas reclamaciones sobre omisiones o 
mejor derecho en el orden de prela-
ción ante el Consejo provincial de 
Primera enseñanza. 
Se encarece a las interesadas que 
adviertan al Consejo los errores que 
perciban en nombres, apellidos o 
lugar de residencia, pues de existir 
equivocaciones y prevalecer en la 
redacción de la lista definitiva puede 
perjudicar a las aspirantes. Las so 
licitantes que no hayan completado 
la documentación eu este plazo seña 
lado para reclamaciones, se enten 
derá renuncian a figurar en la lista 
do aspirantes. 
León, 19 de Septiembre de 1931 
—El Presidente. Rafael Alverez 
La Secretaria, Francisca Bohigas 
LEON 
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